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和价值流图分析对 C 公司当前信息系统进行问题分析和总结。在此基础上，对 C
公司配送物流信息系统做出了详细规划和具体的需求分析。然后，本文采用了
UML 建模的方法对 C 公司配送物流信息系统进行了总体设计以及几个主要子系
统的详细功能设计。 后，按照项目管理的方法进行了配送信息系统的实施，对
实施的成果进行了宏观、中观和微观层面的评价。 
 本文研究结果表明，通过配送物流信息系统的实施，使得 C 公司配送物流
的效率得到了明显的提高，业务流程也得到了一定程度的优化，信息系统使配送
























Company C is a multinational company producing and selling lubricant. As the 
market competition is fiercer, how to provide timely and rapid logistics services in 
response to customer demand is the crucial problem. At this time, developing a 
suitable logistics information system can improve the efficiency of logistics 
operations to increase the customer service level and win customer's satisfaction. In 
addition, this initiative could reduce operating costs and win the competition. 
In this paper, on the basis of logistics status and information systems status of 
Company C, the problems of the current information system are summarized through 
the business process analysis and value stream mapping. On this foundation, this 
paper reengineers the business process and makes detailed planning and clarifies 
needs analysis of the system. By using UML modeling method, this paper makes 
overall design as well as detailed function design of several major subsystems. In 
accordance with the methods of project management, the distribution information 
system is carried out, and the results of the implementation are evaluated at macro- 
and micro- and medium-level. 
The results of this study show that by implementation of the distribution logistics 
information system, the efficiency of the distribution logistics of Company C is 
significantly improved , and business process has been optimized in some way as well. 
The information systems makes distribution operations much more standardized, 
besides improves the level of Company C monitoring and management of 3PL. The 
successful implementation of the system provides valuable experience for the future 
exploration of the informatization. 
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